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Autoritat femenina i participació política. * 
Les meves amigues i les amigues de les meves amigues són sor- 
prenents. Unes escriuen llibres, d'altres canvien de feina; unes fan 
terapia, d'altres tai-chi; unes parlen del seu cos, d'altres del cos 
social; unes practiquen el sexe, d'altres el celibat; unes viatgen a 
I'estranger, d'altres fan viatges interiors; unes viuen soles, d'altres 
en companyia; unes ocupen carrecs polítics, d'altres s'abstenen. 
Unes, altres ... no acabaria mai. La meitat de la població d'occident, 
la meitat que viu, per atzar, en un cos femení, esta fent circular una 
energia que remou elements essencials de I'ordre patriarcal. Aprofi- 
tar aquesta energia per produir uns canvis significatius en les relacions 
socials i polítiques i en I'imaginari personal i col.lectiu ens planteja, a 
la vegada, una provocació i un repte. Una provocació perque les 
dones hem tingut histbricament una relació conflictiva amb la política 
establerta: n'hem estat excloses o quan hi hem intervingut ha estat 
des dels marges o utilitzant les regles masculines. Un repte, perque 
trobar la relació e f i ca~  entre el desig d'un canvi i la necessitat de 
realitzar-10, exigeix col.locar-se com a subjecte d'un canvi sociocul- 
tural que comporta, en opinió d'algunes i alguns, una revolució 
d'ordre simbblic. Aquesta situació esta marcada, a mes, per la crisi 
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Montserrat Otero Vidal. Autoritat femenina ¡participació politica 
política i economica del capitalisme que obre unes esquerdes en la 
societat occidental per on sorgeixen desgavells de tot tipus i fan 
pensar que ens trobem davant d'un moment histbric i de transformació. 
Una desestructuraci6 social, que té ['avantatge, pero, de fer mes 
evident el dinamisme de les dones i I'efervescencia del pensament 
femení. 
1. Una p;8ctica de transici6 
La tensió que produeix aquest desafiament és el que em porta a 
pensar sobre la practica política de les dones. Ho faré des de 
I'experiencia de les que vam participar en les Primeres Jornades 
Catalanes de la Dona, celebrades a Barcelona, I'any 1976. Durant 
aquells tres dies del mes de maig es va posar de manifest la for~a, la 
solidaritat i la diversitat del moviment feminista. Dones de vocalies, 
grups d'autoconsci~ncia, grups feministes, dones de partits, mes- 
tresses de casa i dones professionals, totes, responguérem massi- 
vament a aquella cita col.lectiva. El Paranimf de la Universitat de 
Barcelona es convertí en un espai de dones on es va parlar, discutir 
i ens varem sentir protagonistes. On es perfilaren els diferents corrents 
del moviment i on es dona testimoni de la situació de les dones 
d'aquest país en aquells moments. Recordo els relats impressio- 
nants de dones que arrossegaven anys de matrimonis fracassats i 
frustrants; d'altres que no havien gaudit mai de la seva sexualitat 
pero estaven carregades de criatures; d'altres que havien anat a la 
presó per avortar o per adulteri; d'altres que manifestaven el desig 
d'aprendre a llegir i a escriure. Recordo dones que parlaven del seu 
cos i dels seus afectes, d'autores desconegudes i de llibres estimu- 
lants, de la pau i de la guerra, de la revolució i de la democracia ... En 
tres dies, vaig aprendre més en aquella Universitat de dones que en 
els anys academics passats sota el mateix sostre. 
Des de postures diverses, des del feminisme de la igualtat o de la 
diferencia, des de grups autbnoms o des de la doble militancia, ens 
abocarem a resoldre les peremptbries necessitats existents. De 
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cada necessitat se'n va fer una reivindicació i de cada reivindicació 
una lluita i es va passar del victimisme a la denúncia i de la denúncia 
a I'accio. S'obriren locals, llibreries, bars i cases-refugi per a dones 
maltractades. S'editaren pamflets, llibres i revistes. Al crit de <<alli) 
que és personal és polític,> ens involucrarem en una revisió de tot el 
que havíem apres i viscut: la historia, els rols sexuals, I'heterosexualitat 
obligatoria, la maternitat ... 
Amb els canvis polítics, les dones d'aquest país sortírem del tutelatge 
minoritzant de les lleis franquistes i anarem aconseguint parcel.les 
basiques en la igualtat de drets (Constitució, Llei de divorci, Llei de 
I'avortament, Estatut dels Treballadors, Reforma del Codi Penal, 
etc.). I algunes de nosaltres, vinculades al projecte d'igualtat, vam 
pensar que havíem guanyat el marc legal necessari, encara que 
cronicament insuficient, per aconseguir I'emancipació. I vam pensar 
que les dificultats que trobavem i notavem al nostre voltant per 
((realitzar-nas,,, com deiem aleshores, eren fruit que (<les coses no 
es canvien d'un dia per I'altreb, i que les actituds de mils d'anys 
d'androcentrisme no s'esborren a cop de decret. 
Passarem els anys següents educant filles i fills, revisant antics 
amors o descobrint afectes nous, estudiant i10 consolidant les carreres 
professionals. Entre sopars d'amigues, lectures, massatges, cartes 
astrals i viatges, anarem creant una subtil, per innominada, relació 
entre-dones. Ens reuníem per parlar de nosaltres, del que pensavem 
i del que sentíem. Teixíem així, intui'tivament, una xarxa de referen- 
cies i mediacions que cobria el buit de significat i representació de la 
nostra exist6ncia femenina en I'ordre sociosimbolic patriarcal. Fils 
essencials d'aquest teixit eren les ((nostres maresa,, escriptores, 
artistes, científiques, filosofes, I'obra de les quals, original, bella i 
creativa, I'escola no ens havia ensenyat i la historia ens havia 
amagat. Re-construíem una genealogia femenina que ens corrobores 
I'existencia, en tots els temps, de dones que han parlat des de la 
seva experiencia i amb veu propia. Dones que han expressat amb 
lucidesa i valentia, el significat de viure en un cos femení. Recordo 
com Hypatia, Duoda, Hroswitha, Hildegarda de Bingen, Christine de 
Montserrat Otero Vidal. Autoritat femenina iparticipacid politica 
Pizan o Arternisia Gentileschi, entre d'altres, eren convidades habi- 
tuals als dinars dels diumenges a casa la mare (Rosa Vidal) quan la 
meva germana (Merce Otero) i la Mili (Ma Milagros Rivera) ens feien 
participar de I'entusiasme i dels resultats de les seves recerques 
sobre I'obra i la vida d'aquestes creadores. O els sopars a casa la 
Dolors (Dolors Reguant) on ens ajuntavem amb I'lsa (Isabel Ricou) i 
d'altres amigues per comentar la darrera conferencia, I'última pel.licula 
o les novetats editorials de feministes d'arreu del món que cadascuna 
detectava. No eren mai reunions intrascendents ni per la il.lusi6 que 
hi posavem ni pel que hi tractavern. Anavem compartint una expe- 
riencia comuna de reflexió i transformació a la qual nomes despres 
he sabut posar-hi nom. Mancaven paraules per expressar <<unos 
modos de ser en femenino que viviamos en desorden y sin arraigo, 
porque les faltaban un significado común y el sentido histórico que 
ella (['autora esta parlant de les aportacions originals de Luce Iriga- 
ray) ha sabido darles reconociendo las necesidades de una epoca ... 
relaciones sociales y experiencias de vida que hasta entonces 
vivian sin nombre, humilladas por una razón parcial y viril que se 
presentaba ante el mundo como neutra y universal~~.l 
Passar del projecte d'igualtat a la practica de la diferencia ha estat 
un proces vinculat a la meva experiencia vital. Vaig viure anys tirant 
pel dret, pensant que el fet d'haver nascut, per atzar, en un cos 
femení a mi no m'afectava. La lectura de llibres com El segundo 
sexo, La mística de la feminitat o La pequefia diferencia y sus 
grandes consecuencias2 em deixaven una sensació de malestar i de 
tristesa que no sabia o no volia interpretar. La idea que diferencia 
volgués dir desigualtat i aixb impliques discussions i batalles exas- 
perants sobre determinisme biologic o que les <<diferencies i con- 
seqüencies~~ comportessin vides oprimides i marginades, redui'des a 
una existencia desafortunada i desaprofitada, em produi'a autentica 
por. Sempre havia pensat el ser-dona des de categories d'un pen- 
sament que es caracteritza, precisament, per no deixar pensar la 
diferencia als subjectes de la diferencia i encara menys quan es 
tracta de la diferencia femenina. Progressivament, diferencia va anar 
adquirint per a mi un nou significat: diferencia és I'abisme que 
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existeix entre la realitat i la meva experiencia: una' realitat que 
dirigeix les dones a un ideal masculí, presentat com a neutre i 
universal, que no valora, no considera i preten ignorar el que nosal- 
tres sbm; una experiencia que ens mostra la diferencia essencial i 
originaria que representa per a qualsevol dona el fet inqüestionable i 
no negociable de viure en un cos femení. .Para una mujer estar 
sexuada en la diferencia es algo no negociable; para cada una que 
nace mujer, ya es así y no de otra manera, y esta arraigado en su ser 
no como algo superfluo o algo mas, sino como eso que ella es 
necesariamente: m~jer,,.~ 
El camí d'aconseguir una ((habitació prbpia,~ ja I'havia recorregut, 
perb una sensació difusa de caminar d'un costat a un altre sense 
trobar on arrelar-me i el sentiment d'escissió, de ruptura, entre el 
dins i el fora, entre el cos i el pensament, entre els sentiments i la 
raó, perdurava. Vivia I'esfors d'aconseguir ser igual, ser emancipada, 
ser ((com un home,, amb insatisfacció. Nomes vaig comensar a 
trobar sentit al meu caminar quan vaig adonar-me que els camins 
per on buscava no em portarien mai a un lloc on no sentir-me 
fragmentada, insignificant i desarrelada. Havia construi't I'habitació 
prbpia com un espai privat, silenciós i creatiu, pero, notava que hi 
faltava alguna cosa. Faltaven finestres d'intercanvi i de comunicació, 
faltaven mediacions femenines que donessin significat i raó de la 
meva relació amb el món. Vaig comprendre que I'habitacio prbpia, 
també, vol dir, com han escrit les dones de la Llibreria de Mila, <<la 
localización simbólica, el lugar-tiempo provisto de referencias 
sexuadas femeninas, donde poder estar significativamente para un 
antes y un después de preparacion y confirma~ión~~.~Aquesta cons-
tatació, aquest descobriment, perque no dir-ho, em va permetre 
posar ordre a molta de la confusió en que havia viscut fins aleshores 
i recuperar fragments essencials de la meva vida. 
La comprensió i recuperació de la meva experiencia ha estat possi- 
ble a partir de les aportacions de les filbsofes i polítiques italianes 
que vaig comensar a coneixer i a llegir quan es va traduir el llibre No 
creas tener derechos 5, obra col.lectiva elaborada per la Llibreria de 
Montserrat Otero Vidal. Autoritat femenina ipariicipacib politica 
dones de Mila, on s'ofereix una interpretaci6 nova del significat de 
viure en un cos femení i es proposa la practica política de la diferencia 
femenina. Les aportacions d'aquestes autores parteixen de la reflexi6 
sobre la seva activitat política en el moviment de dones a ltalia des 
de finals dels anys 60, i transformen la seva experiencia en un treball 
d'elaboració tebrica, original i potent, i pensen una realitat sense 
nom fins aleshores. La intuició que els seus pensaments i les seves 
paraules em podien ajudar a re-llegir la meva experiencia i a com- 
prendre una realitat que sentia dividida, va orientar el meu desig de 
viure en el centre del món. 
I 2. Una oportunitat histbrica? 
És des d'aquests espais de realitat finalment reconeguda des d'on 
voldria reflexionar sobre la participació política i I'autoritat femenina 
amb la intenció i el desig d'aportar elements per fer una política de 
dones significativa, eficas i que no cancel.li la nostra llibertat, la 
, nostra llibertat femenina. 
És un moment adequat per fer-ho perque el m6n que ens envolta 
esta tan trasbalsat i agitat que requereix, penso jo, obrir un debat, 
una vegada més. Els esdeveniments van tan depressa i 6s tan 
urgent prendre decisions, diuen, que només queda temps per copsar 
una idea dlaqui, una altra d'alla i anar tirant, encara que no sapiguem 
gairebé cap a on. Seguim o no seguim determinades consignes, ens 
sentim més o menys properes o vinculades a unes opcions, per& en 
general, defugim confrontar explícitament les nostres opinions. La 
solució recurrent és quedar-se en una ambigüitat, a un mig camí, 
com si tinguessim por d'anar mes enlla, perque, aleshores, es faria 
pales que els camins, potser, van en direccions oposades o no ens 
porten on volíem o creiem anar. Aquesta ambigüitat, d'actitud i de 
llenguatge, ens paralitza o, si menys no, ens limita. M'agradaria 
disposar d'espais d'opinió política i plataformes obertes de debat 
feminista com els que han creat les dones del PDS (antic PCI) 6, les 
sindicalistes italianes i els grups que giren al voltant de la Llibreria de 
Mila i del Centre Virginia Woolf B de Roma. M'agradaria que en el 
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nostre país existís una revista com Via Dogma publicada per la 
Llibreria de dones de Mila, que amb una tirada de 3000 exemplars 
dóna difusió pública a la practica política de la diferencia femenina. 
És un moment oportú, entre d'altres raons, perque els governs 
democratics, necessitats de vots davant I'abstencionisme creixent, 
porten a terme campanyes especifiques cap a I'electorat femení. 
Busquen el vot de les dones apel.lant a <<la reserva moral d'occident,~ 
i utilitzen totes les armes per aconseguir-ho, des de la campanya de 
responsabilitat fins a la de (cara es la vostra hora,,. Volen que les 
dones posin en circulació la seva sensibilitat i intui'ció per neutralitzar 
els sentiments de desencís, impotencia i frustració que respira la 
societat. 
Podem pensar que es tracta, un cop mes, de la historica i repetida 
crida d'emergkncia dels pares de la patria a les mares i filles de la 
no-patria per arreglar els desgavells que la seva mala gestió ha 
originat. Segur que ho és. Pero, aixo, també forma part del repte que 
tenim. Potser esta en les nostres mans convertir-ho en una oportunitat. 
Quedar-nos expectants, pensant que la historia es repeteix, es no 
valorar els canvis socials i culturals que hem protagonitzat les dones 
en els Últims vint-i-cinc anys. 
Canvis que es manifesten, per exemple, en el debat sobre democra- 
cia paritaria. Moltes dones actives en la política, especialment dels 
partits i sindicats d'esquerra, estan abocades a aconseguir ocupar 
llocs de poder i de responsabilitat, unes per guanyar la igualtat 
aritmetica, altres per donar visibilitat a les (<difer&ncies femenines,,. 
La Declaració adoptada a Atenes, el novembre del 1992, amb ocasió 
de la primera Cumbre Europea <<Mujeres al poder,,, o la campanya 
(<Mas mujeres al Parlamento,, que ha I lan~at el Parlament Europeu 
per a les eleccions del juny del 94, o els esfor~os de les dones del 
PSOE per aconseguir mes carrecs de responsabilitat en el 33e 
Congres d'aquest partit, en són exemples. 
Canvis que es manifesten, a més, en actituds majoritaries de planifi- 
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caci6 de la maternitat i de preparaci6 academica i professional de 
forma sistemAtica per part de les dones joves; canvis, també, en la 
distribuci6 del treball domestic tot i que continuem sostenint el pes 
principal de la gesti6 de la vida i de la família. 
Canvis que es reflecteixen, també, en la resposta que ha obtingut la 
constitucio del Lobby de Dones de Barcelona o la iniciativa d'organitzar 
unes Jornades amb motiu dels 20 anys trancorreguts des de la 
celebració de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, de les 
quals us parlava al principi. Una resposta indicadora, penso jo, de la 
necessitat que senten dones de generacions diverses d'estar juntes 
i de fer política plegades. Canvis que es constaten en les conferen- 
cies, seminaris, congressos i trobades que s'organitzen per parlar de 
com vivim i voldriem.viure les dones: en el món empresarial, en el 
món de I'ensenyament, en la immigracib, en la salut, en els mitjans 
de comunicaci6, a casa o al carrer; o les propostes que ens arriben 
d'arreu del m6n impulsades per sectors feministes com el Projecte 
de Llei d'iniciativa popular ((Les dones canvien el temps,), presenta- 
da al Parlament ¡tali& per les dones del PCI, i sobre la qual s'esta 
treballant per fer-ne una experibncia pilot a Barcelona, al districte 
Sants-Monjui'c; o les propostes de Drets específics per a les dones 
presentades al Parlament Europeu i a les NN.UU., algunes de les 
quals són recolzades per intel.lectuals feministes de reconeguda 
influencia com Luce Irigaray, Catharine MacKinnon o Kathleen Ba- 
rry, entre d'altres. 
Si tots aquests canvis, quantitativament indiscutibles, només ser- 
veixen, pero, perque les dones visquin la mateixa vida que viuen els 
homes, continuarem essent inexistens, neutralitzades en I'universal 
masculí. Aquests canvis tindran sentit si aconseguim que expressin i 
signifiquin la diversitat i la llibertat femenina. Les paraules de Luce 
lrigaray quan diu ((Reclamar la igualdad, comcrmujeres, me parece la 
expresión equivocada de un objetivo real. Reclamar la igualdad impli- 
ca un termino de comparación. ¿A qué o a quién desean igualarse las 
mujeres? ¿A 10s hombres? ... 'Por qué no a sí mismas?,) aresurneixen 
una idea que és evident, penso, per a moltes de nosaltres: la reivin- 
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dicació d'igualtat amb la finalitat de fer la vida que, mes o menys, fan 
els homes no ens porta enlloc, no canvia res i, a mes, mata en la 
teoria i en la practica la possibilitat i la recerca d'un prdre simbolic 
nou. Com escriu la mateixa filosofa, no es tracta de canviar una cosa 
d'aqui i una altra d'alla en I'horitzó ja definit, sinó que es tracta de 
canviar I'horitzó, un horitzo en el qual no estiguem minoritzades per 
la mirada patriarcal, una mirada que cancel.la la relació de la filla 
amb la mare i priva la diferencia femenina de significat. Es tracta de 
dibuixar un horitzó on poder dir el ((meu cos,, i el meu <<jo,, en 
harmonia perque la relació amb la matriu de la vida no hagi estat 
confiscada. 
3. La practica de la llibertat femenina 
La reflexió política que us proposo esta inspirada en el pensament 
de la practica de la diferencia femenina que estan elaborant filosofes 
i polítiques italianes, com Lia Cigarini, Luisa Muraro, Chiara Zamboni, 
Clara Jourdan, i moltes d'altres, vinculades a la Llibreria de Mila o al 
grup de filosofia Diotima. Figures com I'affidamento o I'autoritat 
femenina són algunes de les seves aportacions que han creat la 
possibilitat de nominar i representar la presencia significativa de 
I'existbncia femenina en el món, que es defineixen en I'ordre sim- 
bolic de la mare. 
Si pensem en una practica política de dones que sigui innovadora i 
estigui dirigida a donar existencia, valor i llibertat a la diferencia 
femenina, s'ha de tenir present que les dones no formem un cos 
social homogenicament oprimit sinó que constitui'm un sexe amb una 
diversitat interna i vivim, per tant, en situacions socials diferents. És, 
per aixb, que un plantejament polític igualitari que redueixi les dones 
a la seva condicio mes uniforme nega visibilitat a les altres opcions; 
nega el que realment pensem i fem les dones; nega la possibilitat 
d'expressar la diversitat del nostre desig. Un plantejament d'aquest 
tipus torna a situar la nostra existencia en la <condició femenina,>. 
Una condicio definida des dels interessos patriarcals en la qual 
poques o, potser, cap ens hi reconeixem. 
D'entrada cal acceptar que no 6s possible ni necessari estar totes 
d'acord en tot. És imprescindible que acceptem la diversitat entre 
nosaltres. La multiplicitat d'interessos, de recorreguts, de gestos i 
d'experiencies que les dones vivim s'ha de manifestar en la política 
de les dones o no ser& la política de les dones. L'explicitacid de la 
diversitat del nostre pensament i de la nostra practica no ens ha de 
fer por ni ens ha de dividir perque no hem d'oblidar que tenim al 
nostre favor la consciencia de ser un sexe diferent, no subordinat, ni 
assimilable al masculí i aquesta consciencia uneix més que la dis- 
paritat de les nostres opcions i de les nostres actuacions. 
.És basic, i molt important, que aprenguem a anar en desacord))g 
S'apren a anar en desacord quan la necessitat de recbrrer el camí 
del nostre desig, ens fa buscar maneres i metodes nous. La desqua- 
lificació, I'exclusio o el sectarisme no tenen res de nou com a 
practica política. I una practica d'espais separats, l0 imprescindible per 
a moltes coses, pero que impliqui recloure'ns en relacions on compta 
mes I'acceptacio reciproca entre dones que la diversitat, ens tanca 
camins innovadors. Actituds, totes, que reflecteixen un mateix fet: 
tolerem amb dificultat judicis, assimetries o explicitacions de diversitat. 
El ((corn tu)) o el ((jo també)) es converteixen en essencials l 1  i no ens 
adonem que aixb ens aboca a la moderació, a I'autolimitació. No 
deixem pas al pensament original. L'única paraula que fa possible la 
modificació de la realitat es la que expressa la complexitat de 
I'experiencia, 4s original, alliberadora i transgressora de I'ordre es- 
tablert. Alliberadora, perque es imprescindible deslliurar-se del model 
de genere vigent, si una dona sent la necessitat i t6 la intenció 
d'estar en el món lliurement en femení. Transgressora, perque és 
inevitable ultrapassar els límits establerts, si una dona converteix la 
seva experiencia en una mesura del món, els seus interessos en un 
criteri per donar-li sentit i el seu desig en un mbbil per canviar-10. 
Intencions i pretensions que no troben correspondencia en I'ordre 
simbdlic establert. Canviar aquest ordre simbdlic per produir una 
transformació radical en la naturalesa de les relacions entre totes 
nosaltres i entre els sexes, es la revoluci6 simbblica, és el repte que 
tenim plantejat. 
Aixo ens remet a una ruptura epistemologica amb el continuum del 
pensament occidental per poder pensar el que no ha estat pensat, 
representar el que no ha estat representat o recórrer camins que no 
han estat transitats i significar pensaments, representacions i camins 
que algunes dones al llarg dels temps sí han expressat i s i  han 
explorat, pero que han estat cancel.lats o, simplement, ignorats. És 
important provocar aquesta ruptura perque, com diu L. Muraro, el 
pensament no és la reproducció de la realitat sinó la representació 
de la realitat a traves d'un sistema histbricament determinat de 
mediacions. És, per aixo, que el regim de mediacions patriarcals 
resulta inefica~ per al sexe femení i per a sectors del sexe masculí 
perque no valora el nostre esser sexuat, no reconeix el treball 
creador de les nostres mares i no contempla el desig personal 
d'existir lliurement en un món no neutre. Canviar el regim de media- 
cions per poder pensar i viure una realitat on manifestar en el 
llenguatge i en el saber una existencia femenina significativa, es el 
treball polític mes important a realitzar. 
Per afavorir la ruptura epistemolbgica, és essencial partir de la 
nostra experiencia, partir de si, per construir un entre-dones socialment 
reconegut; un altre pas essencial es, per exemple, defugir les opo- 
sicions binaries i jerarquiques típiques del pensament fal.locentric, 
com actiulpassiu, cultura/naturalesa, raólsensibilitat ... igualtat o 
diferencia. Dos conceptes aquests Últims que utilitzem per definir la 
practica feminista i son presentats com antitetics quan, en realitat, 
des de la practica de la diferencia sexual, no existeix aquesta duali- 
tat. Aquesta dualitat existeix per a qui continua dialogant amb I'ordre 
sociosimbolic patriarcal. Quan les dones assumim que la nostra 
existencia social lliure no depen del que són o no són els homes i del 
que fan o deixen de fer, sino que depen de nosaltres i del que 
nosaltres volem ser, es disposa d'un altre horitzo, fora dels esquemes 
establerts, des d'on intervenir i fer política. Uns esquemes que han 
conformat el pensament occidental com linial, jerarquic, excloent, 
sancionador i productor d'autoritat i poder sobre la societat; i han 
configurat la política com un camp de batalla al servei dels interes- 
sos personals on tot és destructible o substitui'ble sempre i quan res 
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d'essencial canvii' i tot continui' al mateix lloc. 
La revolució simbblica vol dir per a les dones abandonar la posició 
subalterna i practicar una política en primera persona: actuar i pen- 
sar, sempre, des del que sóc; tenir present on vull anar i que voldria 
esdevenir; posar el jo en relació amb les i els altres donant preferencia 
a les mediacions femenines. Un tipus de practica que no 6s facil, 6s 
laboriosa i requereix una atenció permanent perque les formes i 
maneres s'han d'anar buscant i creant en cada situació i en cada 
moment. És un camí, perb, apassionant i gratificant: 6s recórrer en 
primera persona el camí de la prbpia realització, el camí del propi 
desig.12 
Algunes dones pensem que una practica política realment significa- 
tiva no pot ser aquella que es dedica, especialment, a resoldre 
injustícies i problemes materials i que gira al voltant de reivindicacions 
d'igualtat o de rivalitat amb el sexe masculí on I'home continua 
essent la mesura canbnica. La política dels partits proposada a les 
dones fa referencia, sempre, a un subjecte femení mancat i necessitat 
d'ajuda i de justícia. Situades en aquest punt sempre ens sentirem 
debils i desorientades, perque, les mancances no són culpa de ningú 
o són culpa de tothom, la qual cosa ve a ser el mateix. Sortir i superar 
I'estadi de mancanGa, nomes es pot fer quan la carbncia es formula 
com a desig. El desig sí que te un subjecte. Alguna o algú t6 desig 
d'alguna cosa. És en I'expressió del desig on hem de posar Is8mfasi, 
no en el que ens falta. És el desig el que dóna forsa i mobilitza les 
energies necessaries per produir la revolució simbblica. 
Algunes dones pensem que una practica política realment significa- 
tiva 6s aquella que no defineix els continguts a realitzar sinó el sentit 
de les relacions polítiques. l3 Unes relacions polítiques entre dones 
que siguin la seu d'un contracte entre-dones amb la finalitat d'obtenir 
mesura per intervenir en el món, capacitat per actuar i possibilitat de 
benestar. El valor simbolic d'aquest contracte rau en la significació 
de la prbpia vinculació al sexe femení, en la necessitat de nodrir el 
nostre pensament i de donar credit i confian~a al nostre sexe. Una 
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contractació entre-dones que manifesti socialment la llibertat i 
I'autoritat femenina. Una autoritat nova, que fa ordre simbblic i neix 
en el reconeixement de I'obra materna en retornar i restituir el que va 
ser arrabassat, en el orígens dels temps, al sexe femení en un acte 
violent, definit per Luce lrigaray com a matricidi primigeni, pel qual es 
produí la cancel.laci6 de la genealogia materna.. En aquest acte 
contra I'obra materna, el patriarcat usurpa i s'atribuí I'autoria de la 
vida autoerigint-se en senyor de vides i coses. 
Com assenyala MWMigros Rivera, fent al.lusiÓ a Diana Sartori 14, en 
recuperar I'etimologia llatina de la paraula <<autoritat)) (d'augere que 
vol dir fer creixer), restituim el significat originari d'aquest concepte i 
dotem del significat precís a I'autoritat femenina: reconeixement a 
una altra dona de la capacitat i la potencia de fer creixer, de crear. 
D'aquesta manera es restitueix al sexe femení la paraula, el logos, 
és a dir, el seu origen i la seva existencia simbolica la qual I'ordre 
sociosimbolic patriarcal ha pretes cancel.lar amagant-la darrera 
I'universal masculí. 
En la lbgica política de la societat actual, autoritat i poder s'identifiquen 
i semblen la mateixa cosa. Ho semblen perque I'autoritat ha estat 
buidada del seu significat originari que és que te autoritat qui és 
autora de vida. En I'acte de reconeixement d'autoritat a una dona 
s'esta restituint la genealogia materna i s'esta reconeixent, a aquesta 
dona, la seva existencia i la seva capacitat de crear. S'esta desafiant, 
per tant, el pilar mes sagrat i més basic en que se sustenta I'estructura 
patriarcal: el poder que s'ha autoatribui't amb exclusivitat sobre la 
societat, fundat en la violencia i que porta els homes a declarar-se 
els veritables autors de la vida. Reconeixer autoritat a una dona és 
un acte de transgressió de I'ordre establert i es un desafiament al 
poder constitui't. 
En I'acte polític de reconeixement d'autoritat es fa evident, a mes, la 
diferenciació entre autoritat i poder perque s'activa una potencia 
generadora d'un poder modificador de les relacions socials i pertor- 
bador, per tant, de I'equilibri establert interlintra sexes. Es fa evident, 
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també, la viabilitat de construir ordre simbblic amb independencia de 
I'ordre social i la possibilitat de disposar d'un poder que no esta 
fonamentat ni en la impostura ni en la violencia i que no te res a 
veure amb el que anomenem institucional. 
El reconeixement d'autoritat a una dona trenca, doncs, el cercle 
viciós que I'ordre sociosimbblic patriarcal estableix entre autoritat i 
poder. La practica de la diferencia femenina, en obrir un cercle vital 
sense escissions ni abismes entre experiencia i heterorrealitat, crea 
un cercle virtuós 15per on pot circular una autoritat que no ordena 
sinó que reconeix, que no sanciona sinó que estimula, que no exclou 
sinó que integra. Un cercle virtuós on I'autoritat te funció de mediació 
creadora amb el món i poder 6s potencia i energia per realitzar el 
propi desig, el desig de les dones i els homes de viure lliurament la 
nostra diferencia sexual. 
Jo crec que la participació política de les dones vol dir la participació 
en aquest cercle virtuós, traduint en la vida adulta I'anjiga relació 
amb la mare per fer-la reviure com a principi de I'autoritat femenina. 
L'objectiu de la nostra practica política, sigui quin sigui el projecte o 
la responsabilitat que assumim, és significar i fer visible la nostra 
existencia, fer circular i fer reconeixer I'autoritat femenina i mobilitzar 
la forsa de la passió política per posar de manifest que I'autoritat és 
I'autoritat femenina. 
Quanta raó té Lia Cigarini quan diu que <<La política de les dones 
exigeix un doble salt mortal: d'una banda assegurar els propis desi- 
tjos al costat de les altres dones; de I'altra banda, no confinar-se ni 
fer-se confinar>>.16 És un salt complicat, perd, estimulant i necessari: 
és imprescindible establir espais de mediació femenina i alhora no 
quedar-nos-hi recloses, perque, (<el món es un i els sexes són dos,,; 
al mateix temps, viure situades en el centre del món, fent circular 
autoritat femenina i alhora no implicar-nos en la lbgica del poder 
patriarcal, perque 6s una lbgica que no valora la diferencia femenina. 
És una practica que pot semblar contradictbria, pero no ho és: obre 
el camí de la revolució simbblica per canviar el sentit de la participa- 
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' cio política de les dones. 
Estem davant d'una oportunitat i estem elaborant una proposta que, 
únicament, en la practica pot trobar la validació tant individualment 
com col.lectiva. És un camí a recórrer ple de paranys i dificultats, 
perb, també, ple de gratificació. Recórrer el camí i mobilitzar la f o r ~ a  
del nostre desig són les dues coses que ens permetran descobrir 
, algunes de les claus per re-interpretar i re-pensar la realitat des de la 
grandesa femenina. 
M'agradaria acabar amb unes paraules de Luisa Muraro que considero 
sintetiques i estimulants: (<En la política de las mujeres, más que la 
representación cuenta la toma de conciencia, más que la movilización 
I por este o aquel objetivo cuenta la activación del deseo, y la capaci- 
dad de ver la realidad tal como es, no cuenta menos que la voluntad 
de modificarla y el partir de sí tiene el valor de un criteri0 de verdad 
1 para 10s proyectos y las teorías>,.l7 
I Barcelona, juny 1994 
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